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01 文　　　学　　　部 17 環境保全センター 37 ウィルス研究所
02 教　　育　　学　部 18 情　鞭　処理　孜　育セ　　　ン　　　タ　　ー 38 経　済　研　究　所
　　　　　　　　　　　　　　　※
※
03 法　　　学　　　部 19 放射線生物研究セ　　　ン　　　タ　　　ー 39 基礎物理掌研究所
04 経　　済　　学　　部 20 大型計算機センター 40 数理解析研究所
05 理　　　学　　　部 21 東南ア　ジア研究セ　　　ン　　　タ　　　ー 41 原子炉実験所1利用証番号 学生証又は職員証番号 05 部 22 医用高分子研究セ　　　ン　　　タ　　ー 42 霊長類研究所
03 医学部鮒属病院 23 超高層電波研究一ヒ　　　ン　　　タ　　　ー 50 図　　　養　　　館
????② 漢字 09 薬　　　学　　　部 25 医療技術題期大掌部 51 施　　　設　　　部
10 工　　　学　　　部 30 化　学　研　究　所 52 鷹　　　務　　　部
③ カ　ナ 11 農　　　学　　　部 31 人文科学研究所 53 経　　　理　　　部
姓と名の聞は1宇あける。濁点・半濁点は1字とする。 12 農学部附属農場 32 結核脚部疾悪研究所 54 保　健　診　祭　所
④ 郵便番号 『 13 農学部附属演習林 33 原子エネルギー研　　　　究　　　　所 55 保健管理七ンター
14 教　　　養　　　部 34 木　材　研　究　所 56 学　　　生　　　部
⑤ 現住所（カナ記入）
15 ヘリ才トロン核融合研　究　七　ン　タ　ー 35 費橿科学研究所 57 体育指導センター
16 放射性同位元案総合セ　ン　タ　ー 36 防　災　研　究　所
??????
コート 身　　　分 コード 身　　　分 コート 身　　　分
01 軟　　　　　　　官 05 非常動職員（その他） 07 受　託　研　究　員
⑥ 電　話
右A欄のコード番号を記入　　　　　　右B欄のコード番号を記入　　　　　　　　　　　　　　　職員は申講年度
下宿先まで記入 02 非　常　勤　講　師 06 大学院生1修士） 07 民聞等共同研究員
02 医　　　　　　　員 06 ケ　　（博士） 07 農業改良菩夜員受　　託　　研　修　　生
02 研　　　修　　　医 07 大学院聰講生 07 ユネスコ岡瞭大学院研修講座研協主
⑨入学年度19 02 外　国　人　教　師 07 大学院特別聴講掌生 07 外国人受託研修員
02 外　国　人　講　師 07 大掌院特別研究学生 07 日本学術握興会流　　動　　研　究　　員
02 外国人研究員 07 京駆大学研究生 08 医　学　部　学　生⑱学鶴欝 02 招へい外国人掌者 07 京都大掌研修員 09 学　　部　　学　　生
病β完1よ19－XX×X，　宇治は17－X×X×と記入
備考
G2 外国人共同研究者 07 文部衛内地研究員 10 医療技術短潮大　　学　　部　掌　　生
03 名　誉　　敦　授 07 偶　銀　処理　関　f系内　地　研　究　鍋 11 学　部　聴　講　生
03 定隼遇職　し　た孜　官　　・　職　員 D7 産業教育内地留掌生 u 受　託　実　習　生
注意　・裏面の注意事項を参照してください。
　　・※印は記入しないでください。
04 事　　　務　　　官 07 待殊教育内地留学主 11 研　　　修　　　生
04 技　　　　　　　官 07 日本学術振興金奨　励　研　究　　段 12 卒　　　案　　　生
04 用　　　務　　　員 07 私　学　研　修　員 12 そ　　　の　　　他
04 技　　　能　　　員 07 專修単校研修員
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17_vestiia Akademii Nauk SSSR, 
Energetika i Transport 
Journal de Chimie PhysiLlue et de 
Physico-Chimie Biologique 
Journal de M6canique Th60rique et 
A p pliqu6e 
Journal of the American Ceramic 
Societ,y 
Journal of the American Oil 
Chemists' Society 
Journal of Biomechanics 
Journal of Conrputer Based Instruc-
tion 
Journal of EleGtronic Materials 
Journal of Engineering Physics 
Journal of Enviromental Systems 
Journal of Food Technology 
Jourlal of Information Science 
Journal of MeGhanical Working 
Technology 
Journal of Non-Equilibrium Thermo-
dynamics 
Journal of Research of the National 
Bureau uf Standards 




Material prtif ullg 
Materials Engineering 
















































Nouveau Journal de Chimie 
Numerical Functional Analysis and 
O ptimization 
Organic Magnetic Resonance 
Organic Mass Speetrometry 
Organom tallics 
~sterreichische Ingenieur-Zeitschrift 
~st reichische Wasserwirtschaft 
Physics in Medicine and Biology 
Polymer Engineering Reviews 
Polymer-Plastics Technology and 
Engineering 
Powder Metallurgy International 
Precision Engineering 
Precision Metal 
Pro eedings of the Institute of 
Mechanical Engineers 
Process Engineering 
Pure and Applied Chemistry 
Quality Progress 
Quarterly Journal of Economics 
Remote Sensing of Environment 
Resources and Conservation 
Science of the Total Environment 
Sheet Metal Industries 
Socio-Economic Planning Sciences 
Solar Energy 
Solar Energy Materials 
Staub-Reinhaltung der Luft 
Strasse und Verkehr 




Trends in Analytical Chemistry 
Verkehr und Technik 
W rkstattstechnik 
Zeitschrift fur Analytische Chemie 






Zeitschrift ftir L~rmbekampfung 
Zeitschrift filr Physikalische Chemie 
Zeitschrift ftir Physikalische Chemie, 
Neue Folge 
Zhurnal Prikladnoi Khimii 
1. AIChE Journal 
2. AIChE Symposium Series 
3. Acta Polymerica 
4. Ammonia Plant Safety 
5. Analyst 
6. Analytica Chimica Acta 
7. Analytical Abstracts 
8. Analytical Chemistry 
9. Analytical Proceedings 
10. Angewandte Chemie 
ll. Angewandte Chemie, International 
Edition 
12. Angewandte Chemie, Supplement 
13. Applied Macromolecular Chemistry 
(~ Physics 
14. Australian Journal of Chemistry 
15. Berichte der Bunsengesellschaft ftir 
PhysikalisGhe Chemie 
16. Biopolymers 
17. Biotechnology (~ Bioengineering 
18. Biotechonlogy (~; Bioengineering, 
Sym posium 
19. Bulletin of the Ch･emical Society of 
Ja pan 
9*O. Bulletin de la Soci~t6 Chimique de 
France 
9-1. Canadian Journal of Chemical 
Engineering 
22. Canadian Journal of Chemistry 
23. Catalysis Reviews 
24. Ceramic Forum International 
25. Chemical Abstracts 
26. Chemical Engineer 



































Chemical En"*ineering Australia 
Ch mical Engineering Communications 
C_h mical En*"ineerin*' Education 
Chemical Engineering Fundamentals 
Chemical Engineering Journal 
Chemical Engineering Progress 
Chemical Engineering Research (~ 
Design 
(Transactions of the Institution of 
Chemical Engineers) 
Chemical Engineering Science 
Chemical Physics Letters 
Chemical Reviews 




Chemistry in Britain 
Chemistry ~: Industry 
Chemistry Letters 
C h em tech 
Coal Processing Technology 
Colloid (~ Polymer Science 
Computers (~ Chemical Engineering 
Current Abstracts of Chemistry (~; 
Index Chemicus 
Current Chemical Reactions 
El ctrochimica Acta 
Energy Progress 
Environmental Progress 
Erd61 und Kohle-Erdgas-Petrochemie 
European Polymer Journal 
Faraday Discussions of the Chemical 
Society
57. Faraday Symposia of the Chemical 
Societ
Fuel 
Fuel Processing Technology 
German Chemical Engineering 
Glastechnische Berichte 



























Industrial (~ Eugineering Chemistry, 
Fundamentals 
Industrial (~: Engineering Chemistry, 
Process Design (~; Development 
Industrial & Engineering Chemistry, 
Product Research (~: Development 
Inorganic Chemistry 
International Chemical Engineering 
International Communications in Heat 
& Mass Transfer (Letters in Heat 
& Mass Transfer) 
International Journal of Heat (~: Mass 
Transf er 
International Journal of Multiphase 
Flow 
Journal of the American Chemical 
Society 
Journal of Applied Physics 
Journal of Applied Polymer Science 
Journal of Applied Polymer Science, 
Applied polymer Symposium 
Journal of Chemical Education 
Journal of Chemical (~: Engineering 
Data 
Journal of Chemical Engineering of 
Ja pan 
Journal of Chemical Physics 
Journal of Chemical Research 
Journal of the Chemical Society, 
Chemical Communications 
Journal of the Chemical Society, 
Dalton Transactions 
Journal of the Chemical Society, 
Faraday Transactions, I 
Journal of the Chemical Society, 
Faraday Transactions, II 
Journal of the Chemical Society, 
Perkin Transactions, I 
Journal of the Chemical Society, 


























l 1 1. 
112. 
l 1 3. 
11 4. 
Journal of Chemical Technology (~ 
Biotechnology 
Journal of Chromatography 
Journal of Electroanalytical Chemis-
try & Interfacial Electrochemistry 
Journal of the Electrochemical Society 
J urnal of Macromolecular Science, 
Chemistry 
Journal of Macromolecular Science, 
Physics 
Jour al of Macromolecular Science, 
Reviews in Macromolecular 
Chemistry 
Journal of Organic Chemistry 
Jo rnal of Organometallic Chemistry-
Journal of Physical Chemistry 
Journal of Physics, Sec, E : SGientific 
Instruments 
Journal of Polymer Science, Macro-
molecular Reviews 
Journal of Polymer Science, Polymer 
Chemistry Edition 
Journal of Polymer Science, Polymer 
Lett rs Edition 
Journal of Polymer Science, Polymer 
Phys cs Edition 
Journal of Polymer Science, Polymer 
Sym posia 
Journal of the Textile Institute 




Makromolekulare Chemie, Rapid 
Communications 
Makromolekulare Chemie, Supplement 
Melliand Textilberichte 
M le ular Physics 
Nature 
Oil (~ Gas Journal 
Oxidation Communications 
115，
116．
117．
118．
119．
120．
121．
122．
123．
124：．
125。
126．
127．
128．
129．
130．
131。
132．
Physicochemical　HlydrQdynamics
Polymer
Polymer　Bulletin
PolyFmer　Com皿unications
PQly皿erEngineeringあScience
Polymer　Journal
Proceedings　of　the　National　Academy
　o£Sciences　U．S．A．
Proceedings　of　the　Royal　Society　of
　London，Ser，A：Mathematical量
　PhysicalSciences
Recueil　des　Travaux　Chimiques　（les
　Pays－Bas
Reviews・£M・dernP典ysics
RheologicaActa
Rubber　Chemistry’（藪　T　echnolo　gy
Science
Synthesis：International　Journal　of
　Methods　in　Sy且thetie　Organic
　Chemistry
Tetrahedron
Tetrahedron　I」etters
TextileH：orizons，
TextileProgress
?????????????㌫???????????????????
???????
Textile　Research　Journal
Verfahrenstechnik
Vysokomolekuliarnye　Soedineniia
ぶんせき
分析化学
学術月報
科学
科学技術文献速報　化学・化学工業編
　（外国編）
化学工学
化学工学論文集
化学工業
化学と工業
化学工場
化学の領域
化学の領域　増刊
化学総説
海外高分子研究
高分子
高分子加工
高分子論文集
日本化学会誌
接着
一15一
入館者利用統計
＜月別利用＞
備考
1日あたりの入館者数入館者数開館日数
夜間II　計
最大2，962人
　23日（月）1
1，811人
　　758
最大　3，081人
　30日（水）
2，439
1，340
　　　295入
　　　453
　　　　／／
昼　問
1，516人
　　　758
計
，?
38，687
1，986
1，340
55，225
83，912
　夜間
　　4，431人
　　9，508
　13，939
昼　間
22，741入
1，515
計
　　日
17
　　日15
　2
41，698
4，019
24
平日
土曜日
平日
土曜日
4月
5月
64，439
5，534
41
平日
土曜日
計
注）　昼問9：00－17二〇〇，夜間17；00－21；00
＜曜日別利用＞
備考
火曜日の利用
が最も多い
次いで水曜日
である。
比
　％
19．4
22．5
20．1
13．3
18．1
6．6
　　計
　　　人
16，290
18，888
16，856
1工，147
15，197
5，534
5月
　　　人
10，742
13，51
11，697
5，537
9，719
4，019
駅14月
　　　入
5，548
5，377
5，159
5，610
5，478
1．515
??????
計128，687155，2251183，9121100，0
＜時間別利用＞
備考
↑
昼間
　　　83．4％
↓
　　↑
夜間
　16．6％
↓
比
　％
7．1
9．4
8．6
12．9
12．5
12．5
9．8
10．6
6。4
5．5
4．0
0．7
　　計
　　　人
5，965
7，865
7，251
10，813
10，479
10，499
8，228
8，873
5，379
4，613
3，353
　　594
5月
　　人
3，616
5，38
4，632
7，661
6，552
6，924
5，143
5，802
3，643
3，219
2，244
　402
4月
　　　人
2，349
2，478
2，619
3，152
3，927
3，575
3，08
3，071
1，736
1，394
1，109
　　192
　　　9：00－
　　10＝00－
　　11＝00－
　　12：00－
　　13：00－
　　14二〇〇一
　　15：0（｝一
　　16；00－
　　17＝00－
　　18＝00－
　　19＝00－
20；00－21：00
100．083，912計128，68755， 25
註）この統計は，4，5月分の入館者数を入館機の記録により作成したものである。新入生，大学生及び学外者に
　ついては，「京都大学附属図書館利用証」　（I　Dカード）が未交付であったため，学生票等の呈示により入館し
　ている者が相当数あるので，実際の入館者は，これを大幅に上回っている。
京都大学附層図書館報「静脩」VoL21．晦1（通号77号）1984年6月1日発行・編集：静脩編集委員会（責任者
附属図書館事務部長）発行；京都大学附属図書館・京都市左京区吉田本町・電大代751－2m（内線）2611～2643
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